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EHIKHAMENOR FA 
J. AM. SOC . JNfORM. SCJ .• 41, (81, 419-4211, 
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EL CONTROL DI! CALIDAD V EL ZEN DI PAODUCCIDN DI! 
IIASl!S DI! DATOS (OUALITV CONTROL ANO THI! ZEN Of 
DATABASE PRODUCTION). 3 AEP. 
MINTZ A.P. 
ONLINE, 14, (6), 1!5-23, (19110), ISSN 0148-!5422, 
, ING. 
5549 
DESARROLLO DI! UNA Ml!TABAII DI! DATOS SOIIRI! 
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SEGUIR l!N LA Sl!Ll!CCION Dl!L LOGICAL (THI! Kl!VS TO 
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